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Актуальным, учитывая высокую стоимость топливно-энерге-
тических ресурсов, является решение задач по повышению эффектив-
ности управления технологическими объектами жилищно-
коммунального хозяйства, в частности, технологических объектов 
управления (ТОУ) закрытой системы централизованного теплоснаб-
жения (СЦТ). Процессы, происходящие в СЦТ, являются нестацио-
нарными и характеризуются динамикой, а высокий уровень априорной 
неопределенности относительно характеристик ТОУ, которые иссле-
дуются, обусловливает использование адаптивного подхода при 
управлении этими ТОК. Адаптивный подход обеспечивает своевре-
менное и правильное корректирование сигналов управления. Получая 
оценки неизвестных коэффициентов математической модели, блок 
настройки параметров регулятора осуществляет коррекцию чтобы до-
биться требуемого качества процессов управления. Таким образом, 
адаптивный самонастраивающийся регулятор изменяет закон управле-
ния, подстраивая свои коэффициенты под управляемый процесс.  
Одним из вариантов решения приведенной задачи является ис-
пользование адаптивного подхода для разработанной стратегии опера-
тивного распределения тепловой энергии между ТОУ закрытой СЦТ 
[1], что позволяет повысить эффективность управления системами 
централизованного теплоснабжения. 
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